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ABSTRACT
S e v e n t e e n  S t a t e  H o s p i t a l  p a t i e n t s  w i t h  p r i m a r i l y  p s y c h o t i  
d i a g n o s e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t wo  p e r s o n a l i t y  q u e s t i o n n a i r e s  t o  
a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  use o f  e i g h t  d e f e n s e  me c h a n i s ms  and  t h e  
r e l a t i v e  p r e s e n c e  o f  e i g h t  e m o t i o n a l  t r a i t s .  Two t a s k s  w e r e  
a l s o  e m p l o y e d  t o  a s s e s s  t h e  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  and i d e n t i f y  
f a c i a l  e x p r e s s i o n s  o f  e m o t i o n s .
The  h y p o t h e s i s  t h a t  s p e c i f i c  e g o  d e f e n s e  m e c h a n i s ms  w o u l d  
be c o r r e l a t e d  w i t h  s p e c i f i c  e m o t i o n a l  t r a i t s  d i d  n o t  r e c e i v e  
any  s u p p o r t .  Some s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  d i d  o c c u r ,  h o w e v e r  
i n  c o m p a r i n g  d e f e n s e s  and e m o t i o n a l  t r a i t s  and some p o s s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d .
N e i t h e r  d e f e n s e  m e c h a n i s ms  n o r  e m o t i o n a l  t r a i t s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  a c c u r a t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
s p e c i f i c  e m o t i o n s .  Some h i g h l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  d i d  
o c c u r  b e t w e e n  e m o t i o n a l  t r a i t s  a n d  t h e  e v a l u a t i o n  o f  f a c i a l  
e x p r e s s i o n s  as " p l e a s a n t "  o r  " u n p l e a s a n t . "  T hes e  r e s u l t s  a r e  
d i s c u s s e d  and some s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  o f f e r e d
EMOTIONS AND EGO DEFENSES
INTRODUCTION
In t h e  a p p l i e d  c l i n i c a l  a r e a  a n d ,  t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  i n  
t h e  t h e o r e t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  and d i s c u s s i o n  o f  p s y c h o p a t h o l o g y ,  
t h e r e  has been a t e n d e n c y  t o  c o n s i d e r  p s y c h o t i c  d i s o r d e r s  as 
i n v o l v i n g  p r i m a r i l y  a d i s t u r b a n c e  e i t h e r  o f  a f f e c t  o r  o f  t h o u g h t  
p r o c e s s e s .  T h i s  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  r e c e n t  DSM I I I  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  " m e n t a l  d i s o r d e r s "  ( A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 0 ) .  Y e t ,  mo s t  c l i n i c i a n s  f a m i l i a r  w i t h  p s y c h o t i c  
p o p u l a t i o n s  w o u l d  p r o b a b l y  a g r e e  t h a t  one  r a r e l y  s e e s  a case  
i n v o l v i n g  t h o u g h t  d i s o r d e r ,  e . g . ,  a s c h i z o p h r e n i c  d i s o r d e r ,  
t h a t  does  n o t  a l s o  i n c l u d e  a d i s t u r b a n c e  o f  e m o t i o n a l  p r o c e s s e s  
s u c h  as t h e  p r e s e n c e  o f  i n t e n s e ,  p r o m i n e n t  a n g e r  t h a t  a p p e a r s  
t o  an o b s e r v e r  t o  be l a r g e l y  i n a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p e r s o n ' s  
p r e s e n t  e x p e r i e n c e s .  T h u s ,  i n  s c h i z o p h r e n i c  d i s o r d e r s ,  a f f e c t  
i s  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  as l a b i l e ,  b l u n t e d ,  e l a t e d ,  o r  d e p r e s s e d .  
When t h e  d i a g n o s i s  i s  an a f f e c t i v e  d i s o r d e r ,  s u c h  as m a n i c -  
d e p r e s s i v e  p s y c h o s i s ,  t h e r e  a r e  u s u a l l y  c o r r e s p o n d i n g  d i s t u r b ­
a n c e s  o f  n o r m a l  t h o u g h t  p r o c e s s e s  as e v i d e n c e d  by d e l u s i o n s  o f  
g r a n d e u r ,  p e r s e c u t o r y  i d e a t i o n ,  f l i g h t  o f  i d e a s ,  o r  p o o r  j u d g m e n t .
I f  a p h a r m a c o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n  i s  t o  be e m p l o y e d ,  a 
d i c h o t o m o u s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  A f f e c t i v e  v s .  T h o u g h t  D i s o r d e r  may 
be l a r g e l y  s u f f i c i e n t  s i n c e  c u r r e n t  p r e s c r i p t i v e  p r a c t i c e s  bas ed
2
3upon t h i s  model  a p p e a r  t o  be f a i r l y  s u c c e s s f u l  a t  l e a s t  i n
t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  p s y c h o t i c  s y m p t om s .
H o w e v e r ,  i f  t h e  g o a l  i s  t o  g a i n  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f
t h e  i n d i v i d u a l ,  i t  i s  p r o b a b l y  o f  v a l u e  t o  u n d e r s t a n d  t h e
i n t e r a c t i o n s  o f  t h e s e  t w o  m a j o r  s y s t e m s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y :
F u n c t i o n i n g  as a m a j o r  s u b s y s t e m  o f  t h e  p e r s o n ­
a l i t y ,  a f f e c t  p l a y s  a p r o m i n e n t  r o l e  i n  b e h a v i o r .
I n t e g r a t e d  b e h a v i o r  . . .  i s  a c c o m p l i s h e d  when t h e  
v a r i o u s  s u b s y s t e m s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a r e  f u n c t ­
i o n i n g  h a r m o n i o u s l y .  P e r s o n a l i t y  d i s o r d e r ,  b r e a k ­
down i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  and i n e f f e c t i v e  
f u n c t i o n i n g  r e s u l t  when t h e r e  i s  d i s s o n a n c e  o r  
d i s j u n c t i v e n e s s  among p e r s o n a l i t y  s u b s y s t e m s .
( I z a r d ,  e t .  a l . ,  19&5,  p .  19)
The N a t u r e  o f  E m o t i o n s
In o r d e r  f o r  a c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
o f  e m o t i o n s  and c o g n i t i o n s  t o  e m e r g e ,  i t  I s  n e c e s s a r y  t o  
c o n s i d e r  some o f  t h e  I s s u e s  t h a t  ha v e  p r e v a i l e d  i n  t h e  1 11 — 
e r a t u r e .  T h e s e  i n c l u d e :  w h a t  c o n s t i t u t e s  an e m o t i o n ;  a t  w h a t  
p o i n t s  i n  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  e m o t i o n s  o c c u r ;  and t h e  r e ­
l a t e d  i s s u e  o f  w h e t h e r  c o g n i t i o n s  p l a y  a d e t e r m i n i s t i c  r o l e  i n  
d e f i n i n g  t h e  n a t u r e  o f  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e s .
R o b e r t  P l u t c h i k  ( 19 8 0 )  has s t a t e d  t h a t  t h e r e  h a v e  been f o u r  
m a j o r  h i s t o r i c a l  c u r r e n t s  i n  t h e  s t u d y  o f  e m o t i o n s .  He r e f e r s  
t o  t h e s e  as t h e  E v o l u t i o n a r y  T r a d i t i o n  o f  C h a r l e s  D a r w i n ;  t h e  
P s y c h o p h y s i o l o g i c a 1 T r a d i t i o n  o f  W i l l i a m  James ;  t h e  N e u r o l o g i c a l  
T r a d i t i o n  o f  W a l t e r  Cannon ;  and t h e  Dyn a mi c  T r a d i t i o n  o f  S i gmund  
F r e u d .  Each t r a d i t i o n  has  c o n t r i b u t e d  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  n a t u r e  o f  e m o t i o n s .
AThe  E v o l u t i o n a r y  T r a d i t i o n  begun  by D a r w i n  ( 1 8 7 2 )  and 
e x p a n d e d  upon by T o m k i n s  ( 1 9 6 2 , 1 9 6 3 ) and I z a r d  ( 19 7 7 )  has 
e m p h a s i z e d  t h e  f u n c t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  i n n a t e  e m o t i o n a l  
r e s p o n s e s  ( b e h a v i o r a l  p a t t e r n s )  f o r  e v o l u t i o n a r y  s u r v i v a l .
T o m k i n s ’ ( 1 9 6 2 , 1 9 6 3 )  a d d i t i o n a l  c o n t r i b u t i o n s  have  i n c l u d e d  
t h e  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c i a l  r e s p o n s e s  by  w h i c h  
t h e s e  i n n a t e l y  p a t t e r n e d  e m o t i o n s  a r e  e x p r e s s e d .  H i s  t h e o r y  
a l s o  e x p l o r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d r i v e s  and a f f e c t s  
( e m o t i o n s )  w h i c h  he c o n s i d e r e d  t o  “ a m p l i f y "  t h e  b a s i c  d r i v e s .  
A l t h o u g h  he i s  b a s i c a l l y  w i t h i n  t h e  E v o l u t i o n a r y  T r a d i t i o n ,
T o m k i n s  ( 1 9 6 2 , 1 9 6 3 )  a l s o  e x p l a i n e d  how a f f e c t s  can become 
a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  s t i m u l i ,  e . g . ,  p a r t i c u l a r  i n t e r p e r s o n a l  
s i t u a t i o n s ,  as t h e  r e s u l t  o f  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  e x p e r i e n c e ,  
e s p e c i a l l y  v i s  a v i s  t h e  p a r e n t s  i n  i n f a n c y  and  c h i l d h o o d .
T h u s ,  t h e  E v o l u t i o n a r y  T r a d i t i o n  has  c o n t r i b u t e d  t h e  i d e a s  
t h a t  b a s i c  e m o t i o n s  e x i s t ,  t h a t  t h e y  a r o s e  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
s u r v i v a l  o f  t h e  s p e c i e s ,  and  t h a t  t h e i r  o c c u r r e n c e  i n  any 
g i v e n  i n d i v i d u a l  can be d e p e n d e n t  upon e x p e r i e n c e  o r  l e a r n i n g .
The P s y c h o p h y s i o 1o g i c a 1 T r a d i t i o n  o f  W i l l i a m  James has 
p l a y e d  a c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  c o n t r o v e r s y  a b o u t  t h e  i n t e r a c t i o n s  
o f  c o g n i t i o n s  and e m o t i o n s .  O f t e n  r e f e r r e d  t o  as t h e  J a me s -  
Lange  t h e o r y  o f  e m o t i o n s ,  t h i s  p o s i t i o n  d i s p u t e d  t h e  i d e a  t h a t  
e m o t i o n s  f o l l o w  a s e q u e n c e  o f  p e r c e p t i o n -  e m o t i o n a l  f e e l i n g -  
b o d i l y  c h a n g e s .  R a t h e r ,  James ( 1 3 9 0 )  a r g u e d  t h a t  t h e  b o d i l y  
c h a n g e s ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m ,  p r e c e d e  any  
c o n s c i o u s  f e e l i n g  o f  e m o t i o n  and t h a t  i t  i s  t h e  “ f e e l i n g "  o f
5t h e s e  b o d i l y  c h a n g e s  t h a t  i s  e x p e r i e n c e d  as e m o t i o n .  The 
r e s e a r c h  o f  S c h a c t e r  and S i n g e r  ( 1 9 6 2 )  can  be v i e w e d  as an 
a t t e m p t  t o  m o d i f y  t h e  J a m e s - L a n g e  t h e o r y  and e m p h a s i z e  t h e  
r o l e  o f  c o g n i t i o n s  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  
e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e .  T h e y  a t t e m p t e d  t o  show t h a t  i t  i s  
n o t  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  a u t o n o m i c  a r o u s a l ,  p e r  s e ,  t h a t  
d e t e r m i n e s  w h e t h e r  o n e  e x p e r i e n c e s  h a p p i n e s s  o r  a n g e r ,  f o r  
e x a m p l e ,  b u t  r a t h e r  t h e  p e r s o n ' s  c o g n i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  s t a t e  o f  a r o u s a l .  T h u s ,  by  e x p e r i m e n t a l l y  m a n i p ­
u l a t i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n  d u r i n g  a s t a t e  o f  a u t o ­
n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m  a r o u s a l ,  S c h a c t e r  and  S i n g e r  ( 1 9 6 2) 
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  v a r y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e m o t i o n a l  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e i r  s t u d y .  A l t h o u g h  
f r e q u e n t l y  c i t e d  as an e l e g a n t  and c l a s s i c  s t u d y ,  t h i s  
r e s e a r c h  has been  c r i t i c i z e d  by P l u t c h i k  ( I 9 8 O,  p .  37)  f o r  
s e v e r a l  r e a s o n s  i n c l u d i n g  p o s t - h o c  e l i m i n a t i o n  o f  n e a r l y  one  
t h i r d  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s , t h e  q u e s t i o n a b l e  use  o f  h e a r t  r a t e  
as a m e a s u r e  o f  a r o u s a l ,  and no r e p o r t s  o f  r e p l i c a t i o n .  I n  
s p i t e  o f  t h e s e  o b j e c t i o n s ,  t h e r e  can be l i t t l e  d o u b t  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  S c h a c t e r  and S i n g e r ' s  w o r k  i n  r a i s i n g  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  s t u d y  o f  e m o t i o n s  can be d i v o r c e d  
f r o m  i n t e r a c t i o n s  w i t h  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  and s i t u a t i o n a l  
de t e  rm i nan t s  .
In a t h o u g h t f u l  and c o n v i n c i n g  p a p e r ,  Z a j o n c  ( 1980 )  e x p l o r e d  
t h e  e v i d e n c e  f o r  and  a g a i n s t  t h e  a r g u m e n t  t h a t  f e e l i n g s  o c c u r  
p o s t - c o g n i t i v e 1y . He e v a l u a t e d  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  and c o n ­
c l u d e d  t h a t  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t
6" a f f e c t  and c o g n i t i o n  a r e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  s e p a r a t e  and
p a r t i a l l y  i n d e p e n d e n t  “ s y s t e m s  t h a t  can i n f l u e n c e  ea c h  o t h e r
i n  a v a r i e t y  o f  w a y s ,  and t h a t  b o t h  c o n s t i t u t e  i n d e p e n d e n t
s o u r c e s  o f  e f f e c t s  i n  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g . "  H i s  e v i d e n c e
f o r  t h i s  p o s i t i o n  i n c l u d e d  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  t h a t  i n d i c a t e
. . .  t h a t  a f f e c t i v e  j u d g m e n t s  may be f a i r l y  i n d e ­
p e n d e n t  o f ,  and  p r e c e d e  i n  t i m e ,  t h e  s o r t s  o f  
p e r c e p t u a l  and c o g n i t i v e  o p e r a t i o n s  common l y i '  
assumed  t o  be  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  a f f e c t i v e  
j u d g m e n t s .  A f f e c t i v e  r e a c t i o n s  t o  s t i m u l i  a r e  
o f t e n  t h e  v e r y  f i r s t  r e a c t i o n s  o f  t h e  o r g a n i s m ,  
and  f o r  l o w e r  o r g a n i s m s  t h e y  a r e  t h e  d o m i n a n t  
r e a c t i o n s .  A f f e c t i v e  r e a c t i o n s  can  o c c u r  w i t h ­
o u t  e x t e n s i v e  p e r c e p t u a l  and c o g n i t i v e  e n c o d i n g ,  
a r e  made w i t h  g r e a t e r  c o n f i d e n c e  t h a n  c o g n i t i v e ,  
j u d g m e n t s  and  can be made s o o n e r .  E x p e r i m e n t a l  
e v i d e n c e . . .  ( d e m o n s t r a t e s )  t h a t  r e l i a b l e  a f f e c t ­
i v e  d i s c r i m i n a t i o n s  ( i j k e  — d i s l i k e  r a t i n g s )  can 
be made i n  t h e  t o t a l  a b s e n c e  o f  r e c o g n i t i o n  
memory ( o l d - n e w )  j u d g m e n t s .  ( Z a j o n c ,  19 80)
The N e u r o l o g i c a l  T r a d i t i o n  begun  by W a l t e r  Cannon ( 19 2 9 )  
has l e s s  r e l e v a n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  t h a n  t h e  o t h e r  
t r a d i t i o n s .  Cannon ( 1 9 2 9 ,  c f  P l u t c h i k ,  1980)  l a r g e l y  r e a c t e d  
a g a i n s t  t h e  J a m e s - L a n g e  e m p h a s i s  upon v i s c e r a l  c h a n g e s  as 
e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e .  I n s t e a d ,  he e m p h a s i z e d  t h e  r o l e  o f  s u b -  
c o r t i c a l ,  e s p e c i a l l y  h y p o t h a l a m i c ,  c h a n g e s  t h a t  he a r g u e d  p r o ­
duc es  b o t h  t h e  p h y s i o l o g i c a l  s t a t e  o f  a r o u s a l  and s i m u l t a n e o u s l y  
t h e  " f e l t  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e . "
As i n  so many a r e a s  o f  p e r s o n a l i t y  t h e o r y ,  t h e  Dy nami c  
T r a d i t i o n  begun by t h e  man i n  V i e n n a  has i n c r e a s e d  o u r  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  and r o l e  o f  e m o t i o n s  by  e m p h a s i z i n g  
t h e  d e t e r m i n i s t i c  a s p e c t s  o f  u n c o n s c i o u s  p r o c e s s e s .  F r e u d  n e v e r  
a c t u a l l y  d e v e l o p e d  a c o m p r e h e n s i v e  t h e o r y  o f  e m o t i o n s  a l t h o u g h  he
7w r o t e  r a t h e r  e x t e n s i v e l y  a b o u t  a n x i e t y  a n d ,  t o  a l e s s e r ,  e x t e n t ,  
s a d n e s s .  F r e u d  ( 19 1 5 )  w r o t e  a b o u t  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h o u g h t  
and e m o t i o n :
The  w h o l e  d i f f e r e n c e  a r i s e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i d e a s  
a r e  c a t h e x e s -  u l t i m a t e l y  o f  memory  t r a c e s -  w h i l s t  
a f f e c t s  and  e m o t i o n s  c o r r e s p o n d  w i t h  p r o c e s s e s  o f  
d i s c h a r g e ,  t h e  f i n a l  e x p r e s s i o n  o f  w h i c h  i s  p e r ­
c e i v e d  as f e e l i n g .  I n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  
k n o w l e d g e  o f  a f f e c t s  and  e m o t i o n s  we c a n n o t  e x p r e s s  
t h i s  d i f f e r e n c e  more  c l e a r l y .  ( F r e u d ,  19 1 5 ,  p .  I l l )
D a v i d  R a p a p o r t  ( 19 5 0 )  w r o t e  w h a t  may s t i l l  be t h e  m o s t  
s y s t e m a t i c  a n a l y t i c  c o n s i d e r a t i o n  o f  e m o t i o n s .  He s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  be c a l l e d  " a f f e c t "  and  t h e  
o b j e c t i v e  m a n i f e s t a t i o n s  be c a l l e d  " e m o t i o n s . "  He a t t e m p t e d  t o  
show how t h e  r e l e v a n t  i d e a s  f r o m  o t h e r  t h e o r i e s  m i g h t  be i n t e ­
g r a t e d  w i t h i n  a p s y c h o a n a l y t i c  p e r s p e c t i v e :
Of  t h e  v a r i o u s  t h e o r i e s ,  t h e  f o l l o w i n g  t h e o r y  o f  t h e  
m ec ha n i s m  o f  e m o t i o n s  e me r ge s  as n o t  c o n f l i c t i n g  w i t h  
known f a c t s :  an i n c o m i n g  p e r c e p t  i n i t i a t e s  an u n c o n s c i o u s  
p r o c e s s  w h i c h  m o b i l i z e d  u n c o n s c i o u s  i n s t i n c t u a l  e n e r g i e s ;  
i f  no f r e e  p a t h w a y  o f  a c t i v i t y  i s  o p e n  f o r  t h e s e  e n e r ­
g i e s -  and t h i s  i s  t h e  c as e  when i n s t i n c t u a l  demands c o n ­
f l i c t -  t h e y  f i n d  d i s c h a r g e  t h r o u g h  c h a n n e l s  o t h e r  t h a n  
v o l u n t a r y  m o t i l i t y ;  t h e s e  d i s c h a r g e - p r o c e s s e s -  ' e m o t i o n a l  
e x p r e s s i o n , 1 and ' e m o t i o n  f e l t ' -  may o c c u r  s i m u l t a n e o u s l y  
o r  may s u c c e e d  one a n o t h e r ,  o r  e i t h e r  may o c c u r  a l o n e ;  
as i n  o u r  c u l t u r e  open  p a t h w a y s  f o r  i n s t i n c t s  a r e  r a r e ,  
e m o t i o n a l  d i s c h a r g e s  o f  v a r y i n g  i n t e n s i t y  c o n s t a n t l y  
o c c u r ;  t h u s  i n  o u r  p s y c h i c  l i f e ,  b e s i d e s  t h e  ' g e n u i n e '  
e m o t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t e x t b o o k s -  r a g e ,  f e a r ,  and  so  o n -  
an e n t i r e  h i e r a r c h y  o f  e m o t i o n s  e x i s t s ,  r a n g i n g  f r o m  
t h e  m o s t  i n t e n s e  t o  m i l d ,  c o n v e n t i o n a l i z e d ,  i n t e l l e c t u a l -  
i z e d  e m o t i o n s .  ( R a p a p o r t ,  1 9 5 0 ,  p .  37)
T h u s ,  t h e  v a r i o u s  t r a d i t i o n s  and a s s o c i a t e d  r e s e a r c h  s u g g e s t  
t h a t  e m o t i o n s  a r e  c o m p l e x  i n  n a t u r e ,  h a v i n g  p h y s i o l o g i c a l  as w e l l  
as s u b j e c t i v e  " f e e l i n g "  c o m p o n e n t s .  T h e r e  seems t o  be good  e v i ­
dence  t h a t  c o g n i t i o n s  i n t e r a c t  w i t h  e m o t i o n s  a t  v a r i o u s  s t a g e s
o f  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .  Flrom a p s y c h o a n a l y t i c  p e r s p e c t i v e  t h e r e  
i s  t h e  a d d i t i o n a l  a s p e c t  t h a t  c o n s c i o u s  e x p e r i e n c e  o f  e m o t i o n  may 
be d i s s i m i l a r  t o  t h e  u n c o n s c i o u s  e m o t i o n  t h a t  p r e c e d e d  t h e  c o n ­
s c i o u s  e x p e r i e n c e .
R o b e r t  P l u t c h i k  ( 1 9 8 0 )  has r e c e n t l y  p r e s e n t e d  w h a t  he c a l l s  a 
" p s y c h o e v o 1u t i o n a r y 11 t h e o r y  o f  e m o t i o n s  t h a t  d e r i v e s  f r o m  t h e  Ev o ­
l u t i o n a r y  T r a d i t i o n  and a l s o  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  o n e  a s p e c t  o f  t h e  
c o g n i t i o n - e m o t i o n  i n t e r a c t i o n .  P l u t c h i k  ( 1 9 8 0 ,  p p .  l ^ - l ^ )  
t h e o r i z e d  t h a t  t h e r e  a r e  " e i g h t  b a s i c  a d a p t i v e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
t h a t  may be  f o u n d  i n  some f o r m  a t  a l l  l e v e l s  o f  e v o l u t i o n ,  do 
n o t  depend  on p a r t i c u l a r  n e u r a l  s t r u c t u r e s  o r  b o d y  p a r t s ,  do n o t  
depen d  on i n t r o s p e c t i o n s ,  and a r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  g r o s s  b e h a v ­
i o r a l  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  o r g a n i s m  and e n v i r o n m e n t . "  These  
e i g h t  p a t t e r n s  a r e  i n c o r p o r a t i o n , r e j e c t i o n ,  d e s t r u c t i o n ,  p r o ­
t e c t i o n ,  r e p r o d u c t i o n ,  r e i n t e g r a t i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  and e x p l o r a t i o n .  
Each o f  t h e s e  b a s i c  p r o t o t y p i c  f u n c t i o n s  i s  c o n s i d e r e d  t o  be t h e  
b a s i s  o f  a p r i m a r y  e m o t i o n .  A l l  o t h e r  e m o t i o n s  a r e  c o n c e p t u a l i z e d  
as m i x t u r e s  o f  p r i m a r y  e m o t i o n s .  The f o l l o w i n g  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  
i s  b e l i e v e d  t o  be i n v o l v e d  i n  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  
P l u t c h i k ' s  ( 1 9 8 0 ) t h e o r y :  a s t i m u l u s  e v e n t  o c c u r s  ( e . g . ,  ap p e a l — 
a n c e  o f  a p r e d a t o r ) ,  r e s u l t i n g  i n  a p a r t i c u l a r  c o g n i t i v e  a p p r a i s a l  
( d a n g e r ) ,  c a u s i n g  a s u b j e c t i v e  r e a c t i o n  ( f e a r )  w h i c h ,  i n  t u r n ,  
l e a d s  t o  a s p e c i f i c  b e h a v i o r a l  r e a c t i o n  ( r u n )  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
a p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  ( p r o t e c t i o n ) .  T a b l e  1 shows t h e  e m o t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  ea c h  a d a p t i v e  b e h a v i o r  and t h e  f u n c t i o n  t h i s  i s  
p u r p o r t e d  t o  s e r v e .
9TABLE 1
SUBJECTIVE AND BEHAVIORAL ASPECTS OF BASIC ADAPTIVE FUNCTIONS*
Emot  i on B e h a v 1 o r F u n c t  i on
Fea r Wi t h d r a w P r o t e c t  i on
Ange r A t t a c k Des t  r u c t I  on
J o y Ha 1 1ng Rep r o d u c t  i on
S adnes s C r y i n g  f o r  h e l p Re i n t e g r a t  i on
A c c e p t a n c e Pa I r  bond  i ng 1n c o r p o r a t  i on
D i sgus  t Vomi  1 1ng Rej  e c t I  on
E x p e c t a n c y Exami  n I n g E x p l o r a t  i on
S u r p r  i se . F r e e z  i ng Or  I e n t a t  i on
*  A d a p t e d  f r o m  P l u t c h i k  ( I 9 8 O, p .  15*0
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T h e r e  a r e  t wo  a d d i t i o n a l  f e a t u r e s  o f  P l u t c h i k ' s  ( 1 9 8 0 )  t h e o r y  
t h a t  d e s e r v e  m e n t i o n .  The  f i r s t  i s  t h a t  he h y p o t h e s i z e s  t h a t  
t h e r e  i s  a s p e c i f i c  d e f e n s e  me c h a n i s m  a s s o c i a t e d  w i t h  each  b a s i c  
e m o t i o n .  The  s e c on d  i s  t h a t  ea c h  e m o t i o n - d e f e n s e  m e c h a n i s m  p a i r  
i s  h y p o t h e s i z e d  t o  be r e l a t e d  t o  a p a r t i c u l a r  t y p e  o f  p s y c h o p a t h ­
o l o g y .  T h e s e  c o m b i n a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2.
P l u t c h i k  ( 1 9 8 0 ,  p .  3 ^ 7 )  does  n o t  p r e s e n t  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
t o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p s  o f  e m o t i o n s ,  d e f e n s e  
m e c h a n i s m s ,  and t y p e  o f  p s y c h o p a t h o l o g y .  He r e f e r s  t o  " w e l l  
known c 1 i n i c a 1 r e p o r t s "  such  as p s y c h o a n a l y t i c  p a p e r s  ( e . g . ,  
K e l l e r m a n ,  1977)  t h a t  r e p o r t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a n g e r  and  t h e  
d e f e n s e  m e c ha n i s m  o f  d i s p l a c e m e n t  i n  i n d i v i d u a l s  who e x h i b i t  
p a s s i v e  a g g r e s s i v e  b e h a v i o r .  P e r h a p s ,  t h e  m o s t  r e a d i l y  a c c e p t ­
a b l e  r e l a t i o n s h i p  he m e n t i o n s  ( s ee  a l s o ,  P l u t c h i k ,  e t .  a l . ,  1979)  
i s  b e t w e e n  t h e  d e f e n s e  m e c h a n i s m  o f  p r o j e c t i o n  and p a r a n o i d  
p s y c h o p a t h o l o g y .  A l l  i n  a l l ,  h o w e v e r ,  he f a i l s  t o  make a c o n ­
v i n c i n g  c a s e  f o r  t h e  e v o l u t i o n a r y  o r  i n d i v i d u a l  d e v e l o p m e n t  o f  
s p e c i f i c  d e f e n s e  m e c h a n i s ms  t o  d e a l  w i t h  s p e c i f i c  e m o t i o n s .  The  
p r e s e n t  r e s e a r c h  was c o n c e p t u a l i z e d  as one  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  
e m o t i o n - d e f e n s e  m e c h a n i s m  c o r r e l a t i o n  t h a t  i s  h y p o t h e s i z e d  by 
P l u t c h i k ' s  ( 19 8 0 )  t h e o r y  o f  e m o t i o n s .
I d e n t i f i c a t i o n  o f  F a c i a l  E x p r e s s i o n s  o f  E m o t i o n s
A s e c o n d  a s p e c t  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  was t o  a s s e s s  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  a b i l i t y  o f  a S t a t e  H o s p i t a l  s a m p l e  o f  p r i ­
m a r i l y  p s y c h o t i c  p a t i e n t s  t o  c o r r e c t l y  i d e n t i f y  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  
o f  e m o t i o n s  m i g h t  be r e l a t e d  t o  p r o m i n e n t  a f f e c t i v e  t r a i t s  and
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TABLE 2
EMOTIONS, DEFENSE MECHANISMS AND PSYCHOPATHOLOGY
Emot  i on D e f e n s e  M e c h a n i s m P s y c h o p a t h o  1ogy
J o y R e a c t i o n  F o r m a t i o n Mani  a
A c c e p t a n c e Den i a 1 Hys t e  r  i a
Fea r R e p r e s s  i o n Pas s i v e - A g g  r e s s  i v e , 
Pass i ve  Ty pe
Su rp  r  i se R e g r e s s  i on P s y c h o p a t h i c  A c t i n g  
Ou t
Sadness Co mpens a t  i on D e p r e s s  i on
D i sgus  t P r o j e c t  i on Pa r a n o  i a
Ange r Di  s p 1a c e m e n t Pass i v e - A g g r e s s  i ve 
A g g r e s s i v e  Ty pe
A n t  i c i pa t  i on I n t e l l e c t u a l i z a t i o n Obsess  i v e - C o m p u l s  i ve
p a r t i c u l a r  ego  d e f e n s e  m e c h a n i s m s .  U l t i m a t e l y ,  p e r h a p s ,  s u c h  a 
t a s k  m i g h t  p r o v e  u s e f u l  as an a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  t o  s u g g e s t  
a f f e c t i v e  t r a i t s  a n d / o r  d e f e n s e  m e c h a n i s m s .
T h e r e  has been  a f a i r l y  l o n g  h i s t o r y  o f  r e s e a r c h  w i t h  
p s y c h o t i c  ( p r i m a r i l y  s c h i z o p h r e n i c )  p e r s o n s  t h a t  has e m p l o y e d  
t h e  t e c h n i q u e  o f  r e q u i r i n g  some f o r m  o f  r e s p o n s e  t o  p i c t u r e s  
o f  t h e  human f a c e .  The e a r l i e s t  was p r o b a b l y  t h e  S z o n d i  T e s t  
( D e r i ,  1 9 4 9 ) .  S u b s e q u e n t  r e s e a r c h  has c o n s i s t e n t l y  shown t h a t  
s c h i z o p h r e n i c  s a m p l e s  show a r e l a t i v e  i n a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  
f a c i a l  e x p r e s s i o n s  o f  n e g a t i v e  e m o t i o n s  c o m p a r ed  t o  b o t h  " n o n ­
h o s p i t a l i z e d  n o r m a l s  and  h o s p i t a l i z e d  d e p r e s s i v e s 11 ( W a l k e r ,  
M a r w i t  S E m o r y ,  19BO; s e e  a l s o  D o u g h e r t y ,  B a r t l e t t  & I z a r d ,  197^  
M u z e k a r i  and  B a t e s ,  1 9 7 7 ) .  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i t  was e x p e c t e d  
t h a t  I n d i v i d u a l s  whose  m o s t  p r o m i n e n t  e m o t i o n a l  t r a i t s  w e r e  
n e g a t i v e  i n  n a t u r e  ( T o m k i n s ,  19&2)  w o u l d  p e r c e i v e  f a c i a l  e x ­
p r e s s i o n s  as more  n e g a t i v e  t h a n  i n d i v i d u a l s  w i t h  p r e d o m i n a n t l y  
p o s i t i v e  e m o t i o n a l  t r a i t s .  A l s o ,  i t  was e x p e c t e d  t h a t  t h e  use 
o f  more  " p r i m i t i v e "  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  ( V a l l i a n t ,  197&;  P l u t c h i k  
e t .  a l . ,  1979)  w o u l d  r e s u l t  i n  p o o r e r  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e  a t  
i d e n t i f y i n g  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  due t o  a l e s s  " m a t u r e "  l e v e l  o f  
p s y c h o l o g i c a l  f u n c t i o n i n g  r e s u l t i n g  f r o m  l e s s e r  d i f f e r e n t i a t i o n  
o f  p s y c h i c  p r o c e s s e s .
METHOD
P a r t  i c i  p a n t s
S e v e n t e e n  h o s p i t a l i z e d  p a t i e n t s ,  t h i r t e e n  m a l e  and f o u r  
f e m a l e ,  a t  a S t a t e  H o s p i t a l  i n  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a  v o l u n ­
t e e r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  I n  r e t u r n  f o r  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n ,  t h e y  r e c e i v e d  a c a r d  e n a b l i n g  t hem t o  o b t a i n  
o n e  i t e m  f r o m  t h e  u n i t  t o k e n  s t o r e .  The age  r a n g e  was 1 9 - ^ 5  
and e d u c a t i o n a l  l e v e l  r a n g e d  f r o m  g r ammar  s c h o o l  t h r o u g h  one  
y e a r  o f  c o l l e g e .  No i n d i v i d u a l s  w i t h  d i a g n o s e s  o f  M e n t a l  
R e t a r d a t i o n  o r  O r g a n i c  B r a i n  Sy nd r ome  w e r e  i n c l u d e d .  F i f t e e n  
i n d i v i d u a l s  c a r r i e d  a p s y c h o t i c  d i a g n o s i s  and t wo  had  been 
d i a g n o s e d  as c a s e s  o f  P e r s o n a l i t y  D i s o r d e r  ( o n e  B o r d e r l i n e  
P e r s o n a l i t y  and  one  P a s s i v e - A g g r e s s i v e  P e r s o n a l i t y ) .
P r o c e d u  re
Each p a r t i c i p a n t  was seen  i n d i v i d u a l l y  i n  s e s s i o n s  t h a t  
l a s t e d  f r o m  one  t o .  t wo  h o u r s .  A r o u g h  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h  was g i v e n  and a c o n s e n t  f o r m  o b t a i n e d  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  
F o u r  t a s k s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  i n  c o u n t e r b a l a n c e d  o r d e r .  T hes e  
w e r e  t h e  Mood P r o f i l e  I n d e x  ( M P I ) ,  L i f e  S t y l e  I n d e x  ( L S I )  and 
t wo  t r i a l s  r e q u i r i n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  ( l - M  
S e r i e s ) .  The MPI and  LSI  w e r e  r e a d  a l o u d  by t h e  i n v e s t i g a t o r  
who t h e n  r e c o r d e d  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  r e s p o n s e s .  T h i s  p r o c e d u r e
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was e m p l o y e d  due t o  t h e  f r e q u e n t  r e a d i n g  and c o n c e n t r a t i o n  d i f f i ­
c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  a S t a t e  H o s p i t a l  s a m p l e .  F o r  one  t r i a l  
o f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  t a s k ,  t h e  p a r t i c i p a n t  was h a n d e d  t h e  
p h o t o g r a p h s  one  a t  a t i m e ,  i n  random o r d e r ,  and a s k e d  w h e t h e r  
" t h e  p e r s o n  i n  t h e  p h o t o g r a p h  seemed t o  be h a v i n g  mor e  o f  a 
p l e a s a n t  o r  more  o f  an u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e . "  F o r  t h e  o t h e r  
i d e n t i f i c a t i o n  t r i a l ,  a c a r d  w i t h  t h e  n i n e  e m o t i o n s  d e p i c t e d  i n  
t h e  1-M S e r i e s  was p r e s e n t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t  who was a s k e d  t o  
r e a d  each  w o r d  o u t  l o u d .  When t h i s  was done c o r r e c t l y ,  w i t h  
a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  i n v e s t i g a t o r  i f  n e c e s s a r y ,  t h e  p a r t i c i p a n t  
was a s k e d  i f  h e / s h e  u n d e r s t o o d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s .  D e f i ­
n i t i o n s  w e r e  g i v e n  by t h e  i n v e s t i g a t o r  i f  i t  seemed n e c e s s a r y .
T h e s e  w e r e  i n  t h e  f o r m  o f  s ynonyms  o r  s h o r t  p h r a s e s ,  e . g . ,  c o n ­
t e m p t  was d e f i n e d  as " l o o k i n g  down upon someone o r  s o m e t h i n g . "  
F o l l o w i n g  t h i s  o r i e n t a t i o n  p r o c e d u r e  t h e  l - M  S e r i e s  was a g a i n  
p r e s e n t e d ,  one  a t  a t i m e  i n  random o r d e r ,  and r e s p o n s e s  a g a i n  
r e c o r d e d  by  t h e  i n v e s t i g a t o r .  T h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  p a r t i c i p a n t  
was a s k e d  t o  s e l e c t  t h e  s p e c i f i c  e m o t i o n  d e p i c t e d  by c h o o s i n g  an 
e m o t i o n  f r o m  t h e  l i s t  o f  n i n e  e m o t i o n s .  He was a b l e  t o  c o n s u l t  
t h i s  l i s t  t h r o u g h o u t  t h i s  t r i a l .
M e a s u r e s
Mood P r o f i l e  I n d e x  ( M P I ) :  T h i s  i s  a q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p e d  and
used  by P l u t c h i k ,  e t .  a l .  ( 13 6 8 )  t o  s t u d y  a f f e c t i v e  c h a n g e s  o v e r  
t i m e  among h o s p i t a l i z e d  m a n i c - d e p r e s s i v e  p a t i e n t s .  I t  c o n s i s t s  o f  
t h i r t y - s i x  p a i r s  o f  w o r d s  used  t o  d e s c r i b e  moods .  The p e r s o n  i s  
a s k e d  t o  s e l e c t  t h e  w o r d  i n  each  p a i r  t h a t  " b e t t e r  d e s c r i b e s  y o u r
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u s u a l  m o o d . "  S c o r e s  a r e  t h e n  o b t a i n e d  f o r  e a c h  o f  P l u t c h i k ' s  
( 1 9 8 0 )  e i g h t  b a s i c  e m o t i o n s :  A c c e p t a n c e ,  D i s g u s t ,  S u r p r i s e ,  
A n t i c i p a t i o n ,  F e a r ,  J o y ,  A n g e r ,  and S a d n e s s .  See A p p e n d i x  B.
L i f e  S t y l e  I n d e x  ( L S I ) : T h i s  i s  a n i n e t y - t w o  i t e m  t r u e - f a l s e
q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p e d  by  P l u t c h i k ,  e t .  a l . ,  ( 1 9 7 9 )  and r e s u l t s  
i n  a s c o r e  f o r  each  o f  P l u t c h i k ' s  ( 19 8 0 )  e i g h t  b a s i c  d e f e n s e  
m e c h a n i s m s .  A d e f i n i t i o n  o f  e a c h  d e f e n s e  m e c h a n i s m  as p r e s e n t e d  
by P l u t c h i k ,  e t .  a l . ,  ( 19 7 9 )  i s
D e n i a l :  l a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  c e r t a i n  e v e n t s ,  e x p e r i e n c e s ,  
o r  f e e l i n g s  t h a t  w o u l d  be p a i n f u l  t o  a c k n o w l e d g e .
R e p r e s s i o n :  e x c l u s i o n  f r o m  c o n s c i o u s n e s s  o f  an i d e a  and i t s  
a s s o c i a t e d  e m o t i o n s ,  o r  an e x p e r i e n c e  and i t s  a s s o c ­
i a t e d  e mo t  i o n s .
R e g r e s s i o n :  r e t r e a t  u n d e r  s t r e s s  t o  e a r l i e r  o r  more i m m a t u r e  
p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  and  g r a t i f i c a t i o n .
C o m p e n s a t i o n :  i n t e n s i v e  a t t e m p t  t o  c o r r e c t  o r  f i n d  a s u i t a b l e  
s u b s t i t u t e  f o r  a r e a l  o r  i m a g i n e d  p h y s i c a l  o r  p s y c h o ­
l o g i c a l  i n a d e q u a c y .
P r o j e c t i o n :  u n c o n s c i o u s  r e j e c t i o n  o f  o n e ' s  e m o t i o n a l l y  u n ­
a c c e p t a b l e  t h o u g h t s ,  t r a i t s ,  o r  w i s h e s ,  and  t h e  
a t t r i b u t i o n  o f  t hem t o  o t h e r  p e o p l e .
D i s p l a c e m e n t :  d i s c h a r g e  o f  p e n t - u p  e m o t i o n s ,  u s u a l l y  o f  a n g e r ,  
on o b j e c t s ,  a n i m a l s ,  o r  p e o p l e  p e r c e i v e d  as l e s s  
d a n g e r o u s  by  t h e  i n d i v i d u a l  t h a n  t h o s e  t h a t  o r i g i n a l l y  
a r o u s e d  t h e  e m o t i o n s .
1n t e 11e c t u a 1 i z a t i o n : u n c o n s c i o u s  c o n t r o l  o f  e m o t i o n s  and 
i m p u l s e s  by  e x c e s s i v e  d e p e n d e n c e  on r a t i o n a l  i n ­
t e r p r e t a t i o n s  o f  s i t u a t i o n s .
R e a c t i o n  F o r m a t i o n :  p r e v e n t i o n  o f  t h e  e x p r e s s i o n  o f  u n ­
a c c e p t a b l e  d e s i r e s ,  p a r t i c u l a r l y  s e x u a l  o r  a g r e s s -  
i v e ,  by d e v e l o p i n g  o r  e x a g g e r a t i n g  o p p o s i t e  a t t i t u d e s  
o r  b e h a v i o r s .
See A p p e n d i x  C.
I -M S e r i e s  o f  F a c i a l  E x p r e s s i o n s  o f  E m o t i o n s : T h i s  i s  a s e t  o f
t h i r t y - s i x  b l a c k  and  w h i t e  p h o t o g r a p h s  ( a p p r o x i m a t e l y  4 " x 6 " )  o f  
p r o f e s s i o n a l  a c t o r s  p o r t r a y i n g  n i n e  d i f f e r e n t  e m o t i o n s .  The 
l - M  S e r i e s  was d e v e l o p e d  by  I z a r d  ( 1 9 7 8 ) . '  T h e r e a r e  f o u r  p h o t o ­
g r a p h s  e a c h  o f  j o y ,  i n t e r e s t ,  s u r p r i s e ,  s a d n e s s ,  shame,  f e a r ,  
a n g e r ,  d i s g u s t ,  and  c o n t e m p t .  I t  can be n o t e d  t h a t  " i n t e r e s t "  
i s  s i m i l a r  t o  P l u t c h i k ' s  ( 19 8 0 )  " a n t i c i p a t i o n "  and  t h a t  " s h a m e "  
and " c o n t e m p t "  a r e  n o t  i n c l u d e d  as p r i m a r y  e m o t i o n s  i n  P l u t c h i k ' s  
t h e o r y .  C o n v e r s e l y ,  P l u t c h i k ' s  ( 1 9 8 0 )  " a c c e p t a n c e "  i s  n o t  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  l - M  S e r i e s  w h i c h  i s  b a s e d  upon  T o m k i n ' s  ( 19 6 2 )  
t h e o r y  o f  e m o t i o n s .  See A p p e n d i x  D.
RESULTS
T a b l e  3 p r e s e n t s  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  e m o t i o n a l  t r a i t s  
(MPI s c o r e s )  w i t h  ego  d e f e n s e s  (LSI  s c o r e s ) .  The  c o r r e l a t i o n s  
a l o n g  t h e  u p p e i — l e f t  t o  b o t t o m - r i g h t  d i a g o n a l  a r e  t h o s e  t h a t  
w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  be s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d .  I t  can  r e a d i l y  
be seen  t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  does  n o t  seem t o  h a v e  r e c e i v e d  any  
s u p p o r t .  O n l y  one  o f  t h e  e i g h t  c o r r e l a t i o n s  ( S u r p r i s e - R e g r e s s i o n )  
a l o n g  t h i s  d i a g o n a l  a c h i e v e d  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  and t h a t  
c o r r e l a t i o n  was i n  t h e  o pp o s  i t e  d i r e c t i o n  f r o m  t h e  h y p o t h e s i s .
In s p i t e  o f  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  a f f e c t i v e  t r a i t -  
d e f e n s e  m e c h a n i s m  h y p o t h e s i s ,  n i n e  o f  t h e  s i x t y - f o u r  c o r r e l a t i o n s  
i n  T a b l e  3 a c h i e v e d  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  Chance o c c u r ­
r e n c e  w o u l d  be 3 . 2  s i g n i f i c a n t  c o r  re  1 a t i o n s . T h u s ,  t h e  r e s u l t s  
s u g g e s t  t h a t  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  o r i g i n a l  h y p o t h e s i s  be e x p l o r e d .  
Some p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  b e l o w .
The number  o f  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  ( O v e r a l l  
A c c u r a c y  S c o r e )  r a n g e d  f r o m  6 t o  26 ( o f  a maximum p o s s i b l e  s c o r e  
o f  3 6 ) .  The  s a m p l e  mean was 1 5 - 9  and t h e  m e d i a n  was 1 5 . 5 .  J oy  
was e a s i l y  t h e  m o s t  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  e m o t i o n  and Shame was 
by  f a r  t h e  l e a s t  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d .  The mean number  o f  t i m e s  
ea c h  e m o t i o n  was c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d  i s  shown i n  F i g u r e  1 and can 
be seen  t o  c ompa r e  f a v o r a b l e  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  W a l k e r ,  e t .  a l . ,
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TABLE 3
CORRELATION OF EMOTIONAL TRAITS AND DEFENSE MECHANISMS
Emot i on D e fe n s e  M e c h a n is m -
RF DN RP RG CP PJ DP IN
J oy . 03 . 16 .02 - . 0 8 . 38 .03 .20 .27
A c c e p t a n c e - . 0 3 .26 . 5 1 * . 17 . 5 A * * -  .06 - . 0 9 .07
Fea r - . 1 1 .27 .28 - . 0 2 .05 -  • A5* - . 0 6 . A2 *
S u r p r  i se - . 0 7 .0A . 1 A -  . A2* - . 0 6 - . 3 A _ . A 5 * .36
Sadness . 02 - . 1 9 - . 0 9 . 16 .13 .33 . 2A -  - A9*
D i s g u s t . A0* - . 1 1 - . 0 2 .30 - . 1 5 .37 .30 - .  1A
Ange r - . 1 9 - . 1 9 - .  A8* - . 0 8 - . 3 0 . 17 .06 - . 2 5
A n t  i c i  p a t  i on . 06 -  .20 - . 1 8 . 03 - . 3 6 . 02 - .  1A - . 2 3
*  p < . 0 5  * *  p < .01
D e f e n s e  M e c h a n i s m  k e y :  RF= R e a c t i o n  f o r m a t i o n  DN= D e n i a l
RP= R e p r e s s i o n  RG= R e g r e s s i o n
CP= C o m p e n s a t i o n  PJ= P r o j e c t i o n
DP= D i s p l a c e m e n t  IN= I n t e 11e c t u a 1 i z a t i o n
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FIGURE 1
3 . 5 -
3 . 0  -
2 . 0  -
0 . 0
CP*JY IN SH DG SDSP FR AG
Mean a c c u r a c y  o f  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e m o t i o n s
= R e s u l t s  f r o m  P r e s e n t  s t u d y  
= R e s u l t s  f r o m  W a l k e r ,  e t .  a l . ,  ( 1 9 8 0 )
*  C o n t e m p t  was n o t  i n c l u d e d  i n  W a l k e r ,  e t .  a l .  ( 1 9 8 0 )  
E m o t i o n s  k e y :  JY= J o y  IN= I n t e r e s t
SP= S u r p r i s e  SH= Shame
DG= D i s g u s t  SD= Sadness
FR= F e a r  AG= A n g e r
CP= C o n t e m p t
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( 1 9 8 0 )  who a l s o  e m p l o y e d  t h e  I -M S e r i e s  i n  t h e i r  r e s e a r c h  w i t h  
a s c h i z o p h r e n i c  s a m p l e .
The  c o r r e l a t i o n s  o f  O v e r a l l  A c c u r a c y  o f  I d e n t i f i c a t i o n  S c o r e s  
w i t h  s c o r e s  f o r  ea c h  o f  t h e  e i g h t  d e f e n s e  m e c h a n i sm s  i s  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  k .  No S i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  o b t a i n e d .  T a b l e  k 
a l s o  p r e s e n t s  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  d e f e n s e  m e c h a n i s m  s c o r e s  w i t h  
a c c u r a c y  o f  i d e n t i f i c a t i o n  o f  each  o f  t h e  n i n e  e m o t i o n s  d e p i c t e d  
i n  t h e  1-M S e r i e s .  Once a g a i n ,  no s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  o b t a i n e d .
As an a d d i t i o n a l  way  o f  l o o k i n g  a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
d e f e n s e  m e c h a n i s ms  and t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e m o t i o n s  t a s k s ,  ea c h  
i n d i v i d u a l ’ s m o s t  p r o m i n e n t  d e f e n s e  m e c h a n i sm  was c a l c u l a t e d  by  
c o m p u t i n g  t h e  p e r c e n t  o f  i t e m s  e n d o r s e d  f o r  each  d e f e n s e  m e c h a n i s m  
s c a l e .  T h i s  r e s u l t e d  i n  f i v e  p e r s o n s  f o r  whom t h e  I n t e 11e c t u a 1 i z a t f o n  
s c o r e  was h i g h e s t ,  t h r e e  w e r e  h i g h e s t  on R e g r e s s i o n ,  t wo  each  on 
C o m p e n s a t i o n  and P r o j e c t i o n ,  and  one  each  on R e a c t i o n  F o r m a t i o n  
and D e n i a l .  One p e r s o n ' s  h i g h e s t  s c o r e s  w e r e  e q u a l  f o r  C o m p e n s a t i o n  
and I n t e 11e c t u a 1 i z a t i o n , and one  p e r s o n  was e q u a l l y  h i g h  on P r o ­
j e c t i o n  and I n t e 11e c t u a 1 i z a t i o n . A f t e r  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  d e f e n s e  
m e c h a n i s m  was c a l c u l a t e d  f o r  each  p e r s o n ,  a s s i g n m e n t  was made t o  
one o f  t w o  g r o u p s  d e p e n d i n g  upon  t h e  d e g r e e  o f  m a t u r i t y  o f  t h e  mos t  
p r o m i n e n t  d e f e n s e  m e c h a n i s m .  T h i s  was done u s i n g  P l u t c h i k  e t .  a l . ' s  
( 1 9 7 9 ) r a t i n g s  o f  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  o f  ego  d e f e n s e s  w h i c h  w e r e  
o b t a i n e d  by a v e r a g i n g  t h e  r a t i n g s  o f  s e v e r a l  p s y c h i a t r i s t s .  From 
m o s t  p r i m i t i v e  t o  m o s t  m a t u r e  t h e  r a n k i n g s  w e r e :  d e n i a l ,  r e g r e s s i o n ,  
p r o j e c t i o n ,  d i s p l a c e m e n t ,  r e p r e s s i o n ,  r e a c t i o n  f o r m a t i o n ,  i n t e l l e c t -  
u a l i z a t i o n ,  and c o m p e n s a t i o n .  I n d i v i d u a l s  whos e  m o s t  p r o m i n e n t
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TABLE 4
DEFENSE MECHANISMS AND ACCURACY OF I DENTI F I CATI ON OF EMOTIONS
D e f e n s e  
M e c h .
JY
En
IN
n o t i o n  Depi  
SP | SH
c t e d  i n  P h o t o g r a p h
i i ,
DG ; SD FR. AG CP
O v e r a l 1 
Ac cu  r a c y  
S c o r e
DN . 0 2 - . 1 5 . 1 4 -  . 40 . 1 7 !  . 22 - . 3 0 . 0 6 - . 0 8 - . 0 6
RP . 34 . 1 8 - . 1 4 . 0 0 . 0 8 - . 2 5 . 2 7 . 0 7 - . 0 8 . 08
RG . 00 . 3 4 . 0 0 - . 0 6 . 1 6 . 0 3 - . 0 9 .11 . 0 3 . 09
CP . 3 6 . 1 9 . 06 - . 2 8 . 1 7 - .  12 - . 1 7 . 35 - .  10 . 08
PJ - . 3  4 . 09 - . 0 8 - . 0 1 . 27 . 2 6 11 - . 0 4 . 03 . 00
DP - . 1 8 . 1 3 -  . 0 4 - . 0 6 . 1 6 - . 0 3 - . 1 4 - . 3 2 - . 2 7 - . 1 6
1 N . 03 - . 0 9 . 1 4 - . 2 8 - . 0 5 - . 0 8 - . 2 9 . 0 4 - . 1 2 - . 1 3
RF - . 1 2 - . 1 2 - . 4 1 - . 2 0 . 11 - . 2 0 - . 0 8 - . 1 1 - . 3 3 - . 3 3
D e f e n s e  M e c h a n i s m  k e y :  DN= D e n i a l  RP= R e p r e s s i o n
RG= R e g r e s s i o n  CP= C o m p e n s a t i o n
PJ= P r o j e c t i o n  DP= D i s p l a c e m e n t
RF= R e a c t i o n  F o r m a t i o n  IN= i n t e 11e c t u a 1 i z a 1 1 on
E m o t i o n s  k e y :  JY= J oy  IN= I n t e r e s t
SP= S u r p r i s e  SH= Shame
DG= D i s g u s t  SD= Sadness
FR= F e a r  AG= A n g e r
CP= Co n t e mp t
2 2 -
d e f e n s e  m e c h a n i s m  s c o r e  was d e n i a l ,  r e g r e s s i o n ,  p r o j e c t i o n ,  o r  
d i s p l a c e m e n t  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  be t h e  mor e  p r i m i t i v e  d e f e n s e  
m e c h a n i s m  g r o u p .  T h i s  g r o u p  ( n = 6 ) was t h e n  c o m p a r ed  t o  t h e  g r o u p  
w i t h  mor e  m a t u r e  d e f e n s e  m e c h a n i s m s ,  i . e . ,  t h o s e  whose  h i g h e s t  
s c o r e s  w e r e  on r e p r e s s i o n ,  r e a c t i o n  f o r m a t i o n ,  i n t e 11e c t u a 1 i z a t i o n  , 
o r  c o m p e n s a t i o n ,  Of  t h e  t wo  i n d i v i d u a l s  w i t h  e q u a l l y  h i g h  s c o r e s  
on t wo  d e f e n s e  m e c h a n i s m s ,  one  was a s s i g n e d  t o  t h e  " m a t u r e "  g r o u p  
b e c a u s e  b o t h  d e f e n s e s  w e r e  m a t u r e .  T h i s  r e s u l t e d  i n  n i n e  p e r s o n s  
i n  t h e  m a t u r e  d e f e n s e  m e c ha n i s m  g r o u p .  The o t h e r  i n d i v i d u a l  was 
n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  a n a l y s i s  b e c a u s e  one  o f  h i s  h i g h e s t  s c o r e s  
was on P r o j e c t i o n ,  a mor e  p r i m i t i v e  d e f e n s e  m e c h a n i s m ,  and t h e  
o t h e r  h i g h e s t  s c o r e  was on I n t e 11e c t u a 1 i z a t i o n , a mor e  m a t u r e  
d e f e n s e  m e c h a n i s m .  I n  a d d i t i o n ,  o n e  p a r t i c i p a n t  was o m i t t e d  f r o m  
a l l  a n a l y s e s  i n v o l v i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  t a s k s  b e c a u s e  o f  an 
e r r o r  i n  r e c o r d i n g  h i s  r e s p o n s e s .  A t - t e s t  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
t h e  p r i m i t i v e  and m a t u r e  d e f e n s e  m e c h a n i s m  g r o u p s ,  a s s e s s i n g  
d i f f e r e n c e s  i n  O v e r a l l  A c c u r a c y  o f  I d e n t i f i c a t i o n  s c o r e s ,  i . e . ,  
number  o f  e x p r e s s i o n s  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d ,  d i d  n o t  p r o d u c e  any  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  ( t =  . 3 4 7 ,  p > . 0 5 ) .
C l a s s i f y i n g  e m o t i o n s  as e i t h e r  p o s i t i v e  ( j o y ,  i n t e r e s t ,  s u r ­
p r i s e )  o r  n e g a t i v e  ( f e a r ,  a n g e r ,  shame,  d i s g u s t ,  c o n t e m p t )  a c c o r d i n g  
t o  T o m k i n s '  ( 1 9 6 2 )  t h e o r y  a l l o w e d  f o r  some i n t e r e s t i n g  r e s u l t s  t o  
emer ge  on t h e  t a s k  r e q u i r i n g  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  t o  be c l a s s i ­
f i e d  as " p l e a s a n t "  o r  " u n p l e a s a n t . "  A l l  p h o t o g r a p h s  d e s i g n e d  t o  
e x p r e s s  j o y  ( n=4 )  and i n t e r e s t  ( n=4 )  w e r e  mor e  f r e q u e n t l y  c l a s s i ­
f i e d  as p l e a s a n t  t h a n  u n p l e a s a n t .  T h i s  was a l s o  t r u e  o f  t wo  o f
t h e  f o u r  p h o t o g r a p h s  e x p r e s s i n g  s u r p r i s e ,  w h i l e  t h e  o t h e r  two 
" s u r p r i s e "  p h o t o s  w e r e  c a l l e d  p l e a s a n t  5 0 % o f  t h e  t i m e  and 
u n p l e a s a n t  50% o f  t h e  t i m e .  T h u s ,  t h e r e  was s u b s t a n t i a l l y  
c o r r e c t  e v a l u a t i o n  o f  p o s i t i v e  e m o t i o n s  a l o n g  t h e  e v a l u a t i v e  
d i m e n s i o n  ( O s g o o d ,  Suc I  & T a n nenb aum,  1 9 5 7 ) .  T h i s  was n o t  t h e  
c a s e  f o r  t h e  n e g a t i v e  e m o t i o n s .  F e a r  and  a n g e r  w e r e  a l w a y s  
c o n s i d e r e d  u n p l e a s a n t .  Sadness  was c o n s i d e r e d  u n p l e a s a n t  f o r  
t h r e e  p h o t o s  and  p l e a s a n t  f o r  o n e .  D i s g u s t  was c o n s i d e r e d  
u n p l e a s a n t  f o r  t h r e e  p h o t o s  and e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  p l e a s a n t  
and u n p l e a s a n t  f o r  t h e  f o u r t h .  C o n t e m p t  was o n l y  c o n s i d e r e d  
u n p l e a s a n t  f o r  o n e  p h o t o .  Shame was e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  
p l e a s a n t  and  u n p l e a s a n t  f o r  one  p h o t o  b u t ' w a s  more  o f t e n  c a l l e d  
" a  p l e a s a n t  e x p e r i e n c e "  f o r  t h e  o t h e r  t h r e e  p h o t o s .
The t e n d e n c y  t o  c a l l  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n s  " p l e a s a n t "  was 
n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  use  o f  any  s p e c i f i c  d e f e n s e  m e c h a n i s m .
The c o r r e l a t i o n s  o f  numbe r  o f  " p l e a s a n t "  r e s p o n s e s  w i t h  each  
d e f e n s e  m e c h a n i s m  s c o r e  w a s :  D e n i a l  ( . 1 1 ) ,  R e p r e s s i o n  ( . 0 7 ) ,  
R e g r e s s i o n  ( . 0 6 ) ,  C o m p e n s a t i o n  ( . 2 5 ) ,  P r o j e c t i o n  ( - . 1 1 ) ,  D i s ­
p l a c e m e n t  ( . 0 0 ) ,  i n t e l l e c t u a l i z a t i o n  ( . 2 8 ) ,  and  R e a c t i o n  F o r ­
m a t i o n  ( .  2 7 ) .
T a b l e  5 p r e s e n t s  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  a f f e c t i v e  t r a i t s  as 
m e a s u r ed  by t h e  Mood P r o f i l e  I n d e x  ( M P I ) and O v e r a l l  A c c u r a c y  
o f  I d e n t i f i c a t i o n  S c o r e s .  A l s o  p r e s e n t e d  a r e  t h e  c o r r e l a t i o n s  
o f  a f f e c t i v e  t r a i t s  and  numb e r  o f  p l e a s a n t  r e s p o n s e s .  T h e r e  
w e r e  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  o f  a f f e c t i v e  t r a i t s  and A c c u r a c y
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TABLE $
AFFECTIVE TRAITS AND I DENTI F I CATI ON OF EMOTIONS
MP1 S c o r e s
A c c u r a c y
S c o r e
“ P 1e a s a n t "  
S c o r e
A c c e p t a n c e . 2 k . 0 8
D i sgus  t . 0 7 .11
S u r p r i  se . 0 5 . 3 3
A n t i  c i  p a t i  on . 1 0 - • 0 3
Fea r . 0 2 . 5 6 * *
J o y - . 2 1 - . 0 1
Ange r - . 1 7 - . 3 9
Sadness - . 1 5 - . 7 0 * * *
* *  p <  .01
* * *  p <  .001
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S c o r e .  Two o f  t h e  e i g h t  a f f e c t i v e  t r a i t s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  t e n d e n c y  t o  v i e w  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  as 
r e f l e c t i n g  mor e  o f  a p l e a s a n t  t h a n  u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e  and 
t wo  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  The a f f e c t i v e  t r a i t  o f  F e a r  was 
p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  " P l e a s a n t "  s c o r e .  Sadness  
was h i g h l y  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  " P l e a s a n t "  s c o r e  i n  
a n e g a t i v e  d i r e c t i o n ,  i . e . ,  w i t h  a g r e a t e r  t e n d e n c y  t o  v i e w  
f a c i a l  e x p r e s s i o n s  as r e f l e c t i n g  an u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e .
A t r e n d  i n  a p o s i t i v e  d i r e c t i o n  o c c u r r e d  f o r  S u r p r i s e  and i n  
a n e g a t i v e  d i r e c t i o n  f o r  A n g e r .
The mo s t  f r e q u e n t l y  e n d o r s e d  a f f e c t i v e  t r a i t  was c a l c u ­
l a t e d  f o r  ea c h  p e r s o n  by  c o n s i d e r i n g  t h e  p e r c e n t  o f  i t e m s  
e n d o r s e d  f o r  ea c h  t r a i t .  F o r  n i n e  p e r s o n s  a p o s i t i v e  e m o t i o n  
( T o m k i n s ,  1962)  was t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  e n d o r s e d  ( S u r p r i s e  f o r  
6 p e o p l e ,  A n t i c i p a t i o n  f o r  3 ) ,  and  f o r  s e v e n  p e r s o n s  a n e g a t i v e  
e m o t i o n  was mo s t  f r e q u e n t l y  e n d o r s e d  ( D i s g u s t  f o r  2 p e o p l e ,
S adnes s  f o r  A,  A n g e r  f o r  l ) .  T h e s e  t w o  g r o u p s  w e r e  t h e n  com­
p a r e d  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  O v e r a l l  A c c u r a c y  S c o r e  and n u m b e r  o f  
" P l e a s a n t "  r e s p o n s e s .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o b t a i n e d .
T - t e s t  r e s u l t s  w e r e  . 5 5 5  f o r  O v e r a l l  A c c u r a c y  S c o r e  and . 2 5 7  
f o r  number  o f  " P l e a s a n t "  r e s p o n s e s .
DISCUSSION
T h e r e  was c l e a r l y  a f a i l u r e  t o  o b t a i n  any  s u p p o r t  f o r  t h e  
c o n c u r r e n t  p r e s e n c e  o f  t h e  d e f e n s e  m e c h a n i s m -  a f f e c t i v e  t r a i t  
p a i r s  p o s t u l a t e d  by  P l u t c h i k ' s  ( 1 9 8 0 )  p s y c h o e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  
o f  e m o t i o n s .  C e r t a i n l y ,  one  s t u d y  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  c o n c l u d e  
t h a t  such  r e l a t i o n s h i p s  do n o t  e x i s t .  In a d d i t i o n ,  t h e  p r e s e n t
s t u d y  s u f f e r s  f r o m  s n a i l  s a m p l e  s i z e .  P o s s i b l e  e f f e c t s  o f  u s i n g  
a S t a t e  H o s p i t a l  s a m p l e  m i g h t  a l s o  be c o n s i d e r e d  s i n c e  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  ( P l u t c h i k ,  e t .  a l . , 1979)  f o u n d  t h a t  a s c h i z o p h r e n i c  
s a m p l e  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  a " n o r m a l "  s a m p l e  on a l l  e i g h t  d e f e n s e  
m e c h a n i s m S o f  t h e  L i f e  S t y l e  I n d e x .  A l t h o u g h  an i n c r e a s e  i n  t h e  
use o f  m u l t i p l e  d e f e n s e s  i s  p r o b a b l y  t o  be e x p e c t e d  w i t h  i n c r e a s i n g  
p s y c h o p a t h o l o g y ,  t h i s  may make i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  s p e c i f i c  d e f e n s e s  t o  a f f e c t i v e  t r a i t s  t o  emer ge  In  a c o r r e l a t ­
i o n a l  a n a l y s i s .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  t h a t  d i d  o c c u r  i n  
t h e  c o r r e l a t i o n  o f  d e f e n s e  me c h a n i sms  and a f f e c t i v e  t r a i t s  i s  
r a t h e r  d i f f i c u l t .  I t  s h o u l d  be k e p t  i n  m i n d  t h a t  t h e  Mood P r o ­
f i l e  I n d e x  i s  a s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  s u s c e p t i b l e  
t o  v a r i o u s  t y p e s  o f  d e f e n s i v e  r e s p o n d i n g .  The f a c t  t h a t  n i n e  o f  
s i x t e e n  p e r s o n s  p r e s u m a b l y  w i t h  s e v e r e  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  
e n d o r s e d  a p o s i t i v e  e m o t i o n  as t h e i r  mos t  p r o m i n e n t  " u s u a l  mood"
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s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  a f f e c t i v e  
t r a i t s  may have  been  i n t e r f e r e d  w i t h  by  s i t u a t i o n a l  o r  o t h e r  
v a r i a b l e s .  Some h i g h l y  s p e c u l a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  w i l l  be 
o f f e r e d ,  h o w e v e r .
S i n c e  t h i s  i s  l a r e g l y  a s a m p l e  w i t h  s c h i z o p h r e n i c  d i a g n o s e s ,  
t h e  t w o  e m o t i o n s  we m i g h t  e x p e c t  t o  p r e d o m i n a t e  a r e  f e a r  and 
a n g e r  ( s e e ,  e . g . ,  K a r o n ,  1 9 7 3 ) .  T h i s  m i g h t  l e a d  us t o  e x p e c t  
t h a t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  e m o t i o n s  w e r e  e n d o r s e d  c o u l d  i n ­
d i c a t e  i n s i g h t  a n d ,  p e r h a p s ,  t h e  l e s s e r  use o f  d e f e n s e s  a g a i n s t  
u n a c c e p t a b l e  i m p u l s e s ,  f e e l i n g s ,  o r  i d e a s .  In t h e  a n a l y s i s  o f  
a f f e c t i v e  t r a i t s ,  f e a r  was n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  p r o j e c t i o n ,  
a p r i m i t i v e  d e f e n s e  m e c h a n i s m  t h a t  i n v o l v e s  t h e  " u n c o n s c i o u s  
r e j e c t i o n  o f  o n e ' s  u n a c c e p t a b l e  t h o u g h t s ,  t r a i t s ,  o r  w i s h e s ,  and 
t h e  a t t r i b u t i o n  o f  t hem t o  o t h e r  p e o p l e "  ( s e e  p .  15) .  I n  t h e  
p r e s e n t  s a m p l e ,  t h e n ,  i f  t h e  p e r s o n  was w i l l i n g  t o  a d m i t  t o  b e i n g  
f e a r f u l ,  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e s  may n o t  ha v e  been  g e n e r a l l y  p r e ­
v e n t e d  f r o m  r e a c h i n g  c o n s c i o u s n e s s  by  t h e  p a t t e r n  o f  d e n i a l  and  
p r o j e c t i o n  seen i n  t h e  p a r a n o i d  p s y c h o p a t h o l o g y  o f  many s c h i z o ­
p h r e n i c  i n d i v i d u a l s .  The s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
f e a r  and  i n t e 11e c t u a 1 i z a t i o n  m i g h t  t h e n  be e x p l a i n e d  as a more 
m a t u r e  l e v e l  o f  ego  d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  e m o t i o n s  a r e  a c c e p t e d  
b u t  c o n t r o l l e d  t h r o u g h  r a t i o n a l i z i n g  p r o c e s s e s .  P r e s u m a b l y ,  t h e n ,  
i t  may be e a s i e r  t o  a c c e p t  t h e  i n t e n s e  f e a r  o f  a s c h i z o p h r e n i c  
d i s o r d e r  i f  o n e  i s  a b l e  t o  r a t i o n a l i z e  such  a s p e c t s  o f  e x p e r i e n c e  
a s ,  f o r  e x a m p l e ,  n e g a t i v e  e l e m e n t s  i n  o n e ' s  i n t e r p e r s o n a l  r e -  
1 a t  i onsh  i p s .
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A s i m i l a r  l i n e  o f  r e a s o n i n g  m i g h t  s u g g e s t  a p o s s i b l e  e x ­
p l a n a t i o n  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
r e p o r t i n g  a n g e r  as a p r o m i n e n t  e m o t i o n  and t h e  use o f  r e p r e s s i o n  
as a d e f e n s e .  A l t h o u g h  r e p r e s s i o n  i s  a mor e  m a t u r e  d e f e n s e ,  i t s  
f u n c t i o n  i s  a l s o  t o  e x c l u d e  e m o t i o n a l  c o m p o n e n t s  f r o m  c o n s c i o u s ­
n e s s .  P e r h a p s ,  i f  t h e  p e r s o n  i s  w i l l i n g  t o  a d m i t  t o  b e i n g  
a n g r y ,  r e p r e s s i o n  i s  n o t  l i k e l y  t o  be p r o m i n e n t .  I d e a l l y ,  o f  
c o u r s e ,  we w o u l d  a l s o  e x p e c t  t o  see  s i m i l a r l y  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  
f o r  t h e  mor e  p r i m i t i v e  d e f e n s e s  t h a t  c o u l d  be used  t o  p r e v e n t  
a n g e r  f r o m  r e a c h i n g  c o n s c i o u s n e s s .  T h i s  d i d  n o t  o c c u r  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .
S u r p r i s e  and r e g r e s s i o n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d .  As 
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e s e  w e r e  h y p o t h e s i z e d  by P l u t c h i k  ( 19 8 0 )  t o  
have  d e v e l o p e d  t o g e t h e r  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  e v o l u t i o n .  The 
c o r r e l a t i o n ,  h o w e v e r ,  was n e g a t i v e ,  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  f r o m  
t h e  h y p o t h e s i s .  Once a g a i n ,  one  p o s s i b l e  key  t o  u n d e r s t a n d i n g  
may l i e  i n  t h e  s e l f - r e p o r t  n a t u r e  o f  t h e  M P I . P e r h a p s ,  i f  one 
i s  a b l e  t o  d e s c r i b e  o n e s e l f  as b e i n g  g e n e r a l l y  s u r p r i s e d  t h e r e  
i s  an a c c e p t a n c e  o f  t h e  e m o t i o n  a t  a c o n s c i o u s  l e v e l  so  t h a t  
t h e r e  i s  l e s s  need t o  e m p l o y  t h e  " f l i g h t  u n d e r  s t r e s s "  t h a t  i s  
p r o t o t y p i c  o f  r e g r e s s i o n .  Of  c o u r s e ,  t h i s  does  n o t  e x p l a i n  why 
a s i m i l a r  p a t t e r n  d i d  n o t  o c c u r  f o r  t h e  o t h e r  p o s t u l a t e d  r e l a t i o n s  
o f  ego  d e f e n s e s  and a f f e c t i v e  t r a i t s .  I t  may s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  
t h a t  i f  t h e r e  i s  any  v a l i d i t y  t o  P l u t c h i k ' s  t h e o r y ,  t h e r e  may 
be i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e s  t h a t  w o u l d  have  t o  be a s s e s s e d  b e f o r e  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  c o u l d  eme r g e  i n  a s a m p l e  t h a t  i s ,  p e r h a p s ,  e s ­
p e c i a l l y  s u s c e p t i b l e  t o  d e f e n s i v e  r e s p o n d i n g .
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The m o s t  h i g h l y  c o r r e l a t e d  a f f e c t i v e  t r a i t -  d e f e n s e  m e c h a ­
n i s m  p a i r  was b e t w e e n  A c c e p t a n c e  and C o m p e n s a t i o n .  T h i s  c o u l d  
be i n t e r p r e t e d  as s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  t e n d e n c y  t o  d e s c r i b e  o n e ­
s e l f  as g e n e r a l l y  a c c e p t i n g  was a c c o m p a n i e d  by a c o r  r e s p o n d i n g  
t e n d e n c y  t o  i n v e s t  e n e r g y  i n  s u b s t i t u t e  o b j e c t s ,  a c t i v i t i e s ,  o r  
p e r s o n s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  d i r e c t l y  e x p e r i e n c i n g  p e r c e i v e d  p e r ­
s o n a l  i n a d e q u a c i e s  ( s e e  p .  1 5 ) .  Why t h i s  r e l a t i o n s h i p  s h o u l d  
o b t a i n ,  h o w e v e r ,  seems t o  d e f y  e v e n  su c h  s p e c u l a t i v e  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  as e m p l o y e d  a b o v e .  The s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  o f  
a c c e p t a n c e  w i t h  r e p r e s s i o n ,  d i s g u s t  w i t h  r e a c t i o n  f o r m a t i o n ,  and 
s a d n e s s  w i t h  i n t e 11e c t u a l i z a t i o n  (a n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n )  a r e  
a l s o  b e y o n d  e x p l a n a t i o n  e m p l o y i n g  a n y  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w i t h  
w h i c h  t h e  a u t h o r  i s  f a m i l i a r .
The  f a c t  t h a t  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  eme r g e d  i n  t h e  
c o r r e l a t i o n  o f  d e f e n s e  m e c h a n i sm s  w i t h  t h e  s c o r e s  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  and e v a l u a t i o n  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  i s ,  p e r ­
h a p s ,  n o t  v e r y  s u r p r i s i n g .  E x c e p t  f o r  t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n ­
s h i p  o f  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  and a f f e c t i v e  t r a i t s -  w h i c h  was n o t  
s u p p o r t e d -  t h e r e  i s' no s t r o n g  t h e o r e t i c a l  r a t i o n a l e  f o r  e x p e c t i n g  
t h e  d e f e n s e s  us ed  i n  d e a l i n g  w i t h  o n e ' s  own i m p u l s e s ,  f e e l i n g s ,  
and  i d e a s  t o  n e c e s s a r i l y  i n f l u e n c e  t h e  ma n n e r  i n  w h i c h  t h e  e x p r e s s i o n s  
o f  o t h e r s  a r e  e v a l u a t e d .  By d e f i n i t i o n ,  one  e x c e p t i o n  w o u l d  be 
t h e  p e r s o n  who p r o m i n e n t l y  e m p l o y s  p r o j e c t i o n .  Some i n t e r e s t i n g  
r e s u l t s  e mer ged  r e g a r d i n g  t h e  use o f  p r o j e c t i o n ,  t h e  a f f e c t i v e  
t r a i t s  o f  s a d n e s s  and f e a r ,  and t h e  e v a l u a t i o n  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s .  
T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .
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The r e s u l t s  f r o m  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e m o t i o n s  t a s k  w e r e  
v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  W a l k e r ,  e t .  a l . ,  ( 1 9 8 0 ) .  I n  p a r t i c u l a r ,  
shame and c o n t e m p t  e x p r e s s i o n s  a p p e a r  t o  be e m o t i o n s  t h a t  a r e  
d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  as " u n p l e a s a n t "  as w e l l  as d i f f i c u l t  t o  
i d e n t i f y  c o r r e c t l y .  I n t e r e s t  and d i s g u s t  seem t o  be d i f f i c u l t  
t o  i d e n t i f y  b u t  n o t  t o  e v a l u a t e  as p l e a s a n t  and u n p l e a s a n t ,  
r e s p e c t i v e l y .  J o y ,  s u r p r i s e ,  s a d n e s s ,  f e a r ,  and a n g e r  seem t o  
be r e l a t i v e l y  e a s y  t o  e v a l u a t e  and t o  i d e n t i f y .  One p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  t h a t  e m e r ge d  b e t w e e n  t h e  e v a l ­
u a t i o n  ( i . e . ,  p l e a s a n t  v s .  u n p l e a s a n t )  and i d e n t i f i c a t i o n  ( i . e . ,  
s e l e c t i n g  t h e  s p e c i f i c  e m o t i o n  d e p i c t e d  i n  t h e  p h o t o g r a p h )  t a s k s  
i s  s u g g e s t e d  by  t h e  r e s e a r c h  o f  S c h l o s b e r g  ( 1 9 ^ 1 ,  195*0 and o f  
H a s t o r f ,  Osgood S Ono ( 1 9 6 6 ) .  T h e i r  r e s e a r c h  f o u n d  t h a t  t h e  
two  m a j o r  d i m e n s i o n s  t h a t  a c c o u n t  f o r  m o s t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  
t h e  j u d g m e n t  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  a r e  a p l e a s a n t n e s s -  u n p l e a s ­
a n t n e s s  d i m e n s i o n  and  a " s 1e e p - t e n s i o n "  o r  " l e v e l  o f  a c t i v a t i o n "  
d i m e n s i o n .  I n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  i t  seems t h a t  t h e  mor e  i n ­
t e n s e  ( o r  a c t i v a t e d )  t h e  e m o t i o n ,  t h e  more  c o r r e c t l y  i t  was e v a l ­
u a t e d  r e g a r d i n g  p l e a s a n t n e s s -  u n p l e a s a n t n e s s  a n d ,  t o  a l e s s e r  e x ­
t e n t ,  t h e  mor e  c o r r e c t l y  t h e  e m o t i o n  was i d e n t i f i e d .  T h u s ,  t h e r e  
may be an i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  t wo  d i m e n s i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  
j u d g m e n t s  o f  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
The o n l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  i n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
a f f e c t i v e  t r a i t s  and  i d e n t i f i c a t i o n / e v a l u a t i o n  s c o r e s  w e r e  t h a t  
t h e r e  was a t e n d e n c y  f o r  t h e  p e r s o n  who d e s c r i b e d  h i m s e l f  as
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g e n e r a l l y  f e a r f u l  t o  h a v e  a c o r r e s p o n d i n g  t e n d e n c y  t o w a r d s  
r e p o r t i n g  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  t o  be I n d i c a t i v e  o f  a 
" p l e a s a n t 11 e x p e r i e n c e  and  a t e n d e n c y  o f  t h e  p e r s o n  who d e s c r i b e d  
h i m s e l f  as g e n e r a l l y  s a d  t o  h a v e  a c o r r e s p o n d i n g  t e n d e n c y  t o  
j u d g e  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  as i n d i c a t i n g  an u n p l e a s a n t  e x ­
p e r i e n c e .  I n t e r e s t i n g l y ,  as d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h i s  s e l f -  
r e p o r t  o f  f e a r f u l n e s s  was s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d ,  i n  a n e g a ­
t i v e  d i r e c t i o n ,  w i t h  t h e  use  o f  p r o j e c t i o n  as a d e f e n s e  mec ha ­
n i s m .  In a d d i t i o n ,  t h e  s e l f - r e p o r t  o f  s a d n e s s  and t h e  use  o f  
p r o j e c t i o n  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  (p < . 10)  i n  a p o s i t i v e  d i r e c t i o n .  
T h u s ,  t h e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  ( p < . 0 0 l )  c o r r e l a t i o n  o f  s a d n e s s  
w i t h  j u d g i n g  e x p r e s s i o n s  t o  be u n p l e a s a n t  may be e x p l a i n a b l e ,  
i n  p a r t ,  by  a c o n c o m i t a n t  e m p l o y m e n t  o f  p r o j e c t i o n  as a p r o m i n e n t  
d e f e n s e  m e c h a n i s m .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h a t  
some o b j e c t  r e l a t i o n s  t h e o r i s t s  ( e . g . ,  M e i s s n e r ,  1978)  ha v e  a r g u e d  
t h a t  p r o j e c t i o n  i s  p r o m i n e n t  i n  d e p r e s s i o n  as w e l l  as i n  p a r a n o i a .
I n s ummar y ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  do n o t  s u p p o r t  t h e  
a s p e c t  o f  P l u t c h i k ’ s ( 19 8 0 )  t h e o r y  o f  e m o t i o n s  t h a t  p o s t u l a t e s  
s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  ego d e f e n s e s  and  e m o t i o n a l  t r a i t s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p r o c e d u r e  o f  e m p l o y i n g  p h o t o g r a p h s  o f  f a c i a l  
e x p r e s s i o n s  t o  a s s e s s  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  c o g n i t i v e  and a f f e c t i v e  
f u n c t i o n i n g  seems t o  r e m a i n  p r o m i s i n g .  F u t u r e  r e s e a r c h  m i g h t  c o n ­
s i d e r  a s s e s s i n g  e m o t i o n a l  t r a i t s  i n  a l e s s  d i r e c t  m a n n e r  as w e l l  as 
p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  i n t e n s i t y  and e v a l u a t i v e  d i m e n s i o n s  when 
l o o k i n g  f o r  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  j u d g m e n t  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  I n  t a s k s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  used  i n  t h i s  r e s e a r c h .
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APPENDIX A
CONSENT AGREEMENT
You a r e  b e i n g  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a r e s e a r c h  s t u d y  t h a t  
i s  t r y i n g  t o  see  how w e l l  p e o p l e  can  t e l l  w h a t  o t h e r s  a r e  
f e e l i n g .  Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i s  c o m p l e t e l y  v o l u n t a r y  and 
w i l l  n o t  a f f e c t  y o u r  t r e a t m e n t  i n  any  w a y .  The r e s u l t s  
w i l l  be k e p t  c o n f i d e n t i a l  and y o u r  name w i l l  n o t  be u s e d .  
You h a v e  t h e  r i g h t  t o  end  p a r t i c i p a t i o n  a t  an y  t i m e  and 
t o  r e f u s e  t o  a n s w e r  an y  q u e s t i o n s  you  f i n d  o b j e c t i o n a b l e .  
T h e r e  i s  a P a t i e n t ' s  R i g h t s  C o m m i t t e e ,  he a d e d  by  C h a p l a i n  
M o r g a n  t o  a n s w e r  any  c o m p l a i n t s  yo u  may h a v e .  Y o u r  p a r ­
t i c i p a t i o n  w o u l d  be g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .
Don H e a l y
Name
Da t e   ____
S i g n a t u r e
APPENDIX B
MOOD PROFILE INDEX
B e l o w  you  w i l l  f i n d  a l i s t  o f  w o r d s  w h i c h  d e s c r i b e  moods o r  
f e e l i n g s .  T h e s e  w o r d s  a r e  p r e s e n t e d  i n  p a i r s  and  yo u  a r e  t o  
p i c k  t h e  w o r d  f r o m  each  p a i r  t h a t  b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  u s u a l  
mood and c i r c l e  t h a t  w o r d .  S o me t i me s  i t  may be a l i t t l e  d i f f  
c u l t  t o  d e c i d e  w h i c h  w o r d  i n  a p a i r  d e s c r i b e s  y o u r  u s u a l  mood 
b e t t e r ,  b u t  p l e a s e  t r y  t o  make a c h o i c e  f o r  e a c h  p a i r  e v en  i f  
t h e  d i f f e r e n c e  i s  v e r y  s m a l l .  P l e a s e  r emember :  make y o u r  
c h o i c e s  i n  t e r m s  o f  y o u r  u s u a 1 m o o d s , and n o t  n e c e s s a r i l y  i n  
t e r m s  o f  how y o u  f e e l  now.
1 . ag r e e a b 1e o b s e r v a n t
2 . ag r e e a b 1e chee  r f u 1
3. ag r e e a b 1e a t  t e n t  i ve
k . a t t e n t  i ve a f f e c t  i o n a t e
5 . a t t e n  t  i ve chee  r f u 1
6. a l e r t c h e e r f u l
7. a l e r t a f f e c t  i o n a t e
8. ob s e  r v a n t chee  r f u 1
S. o b s e  r v a n  t a f f e c t  i o n a t e
10 . t i m i d g 1oomy
3 7
11.  b o r e d
12.  b o r e d
13.  d i s t r u s t f u l
14.  d i s t r u s t f u l
15.  d i s t r u s t f u l
16.  d i s t r u s t f u l
17.  e x p e c t a n t
18.  a n n o y e d
19.  f e a r f u l
2 0 .  g r e e d y
2 1 .  d i  sgus  t e d
2 2 .  amazed
2 3 .  g r e e d y
2 4 .  f e a r f u l
2 5 .  g r e e d y
2 6 . r e v o l t e d
2 7 .  d i s g u s t e d
2 8 .  s u r p r i s e d
2 9 .  s u r p r i s e d
3 0 . d i s g u s t e d
3 1 .  g r e e d y
3 2 . r e v o l t e d
3 3 .  a s t o n i s h e d
3 4 .  g r e e d y
3 5 .  amazed
3 6 . g r e e d y
t i mi d  
b 1 ue 
sad
g 1oomy 
annoyed 
unhappy 
c a u t  i ous 
sad
i r r i  t a t e d  
f e a r f u l  
f e a  r f u 1 
i r r i  t a t e d  
i r r i  t a t e d  
a n g r y  
a n g r y  
ang ry  
a n g r y
a g g re s s  i ve 
g 1oomy 
amazed 
d i sgus t e d  
f u  r  i ous 
a g g re s s  i ve 
amazed 
f r  i g h te n e d  
r e v o l t e d
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APPENDIX C 
L I F E  STYLE INDEX
P l e a s e  i n d i c a t e  w h e t h e r  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  d e s c r i b e s  
t h e  way  y o u  u s u a l l y  f e e l  o r  a c t .  I f  t h e  s t a t e m e n t  does  n o t  d e s c r i b e  
y o u ,  c i r c l e  " N o . "  I f  t h e  s t a t e m e n t  does d e s c r i b e  y o u ,  c i r c l e  " Y e s . "
1.  I am a v e r y  e a s y  p e r s o n  t o  g e t  a l o n g  w i t h .  Yes No
2 .  I s l e e p  mor e  t h a n  m o s t  p e o p l e  I know.  Yes No
3 .  T h e r e  has a l w a y s  been  a p e r s o n  whom I w i s h e d  I
w e r e  1 i k e . Yes No
k .  I f  I g e t  m e d i c a l  t r e a t m e n t ,  I a l w a y s  t r y  t o  f i n d
o u t  t h e  r e a s o n s  f o r  e v e r y t h i n g  t h a t  i s  d o n e .  Yes No
5 .  When I w a n t  s o m e t h i n g  I j u s t  c a n ' t  w a i t  t o  g e t  i t .  Yes No
6 .  I f r e q u e n t l y  b l u s h .  Yes No
7 .  One o f  my g r e a t e s t  a s s e t s  i s  my s e l f - c o n t r o l .  Yes No
8.  I s o m e t i m e s  ha v e  an u r g e  t o  push  my f i s t  t h r o u g h
a w a 11.  Yes No
3 .  I " f l y  o f f  t h e  h a n d l e "  e a s i l y .  Yes No
10.  When someone s h o v e s  me i n  a c r o w d ,  I f e e l  l i k e
k i 1 1 i ng h i m. Yes No
11.  I r a r e l y  r emember  my d r e a m s .  Yes No
12.  P e o p l e  who bos s  o t h e r  p e o p l e  a r o u n d  make me f u r i o u s .  Yes No
13. 1 g e t  s i c k  a l o t . Yes No
14. f am an e x c e p t i o n a l l y  f a i r  p e r s o n . Yes No
15. The more  p o s s e s s i o n s  1 a c c u m u l a t e ,  t h e  h a p p i e r  1 am. Yes No
1 6 . I n  my d a y d r e a m s ,  1 am a l w a y s  t h e  c e n t e r  o f  a t t e n t i o n . Yes No
17. 1 g e t  u p s e t  a t  t h e  t h o u g h t  o f  members  o f  my f a m i l y
w a l k i n g  a r o u n d  a t  home w i t h o u t  c l o t h e s  o n . Yes No
18. P e o p l e  h a v e  t o l d  me t h a t  1 b r a g  t o o  much. Yes No
19. When I ’ ve  been  r e j e c t e d  by someone ,  I ’ ve  s o m e t i m e s
f e l t  s u i  c i d a l  . Yes No
2 0 . P e o p l e  a d m i r e  a l m o s t  e v e r y t h i n g  a b o u t  me. Yes No
21 . S o me t i me s  1 h a v e  been  so  a n g r y  t h a t  1 h a v e  b r o k e n
t h  i ngs  . Yes No
2 2 . P e o p l e  who s t a r t  r um o r s  r e a l l y  a n n o y  me. Yes No
2 3 . 1 a l w a y s  se e  t h e  b r i g h t  s i d e  o f  t h i n g s . Yes No
2 4 . 1 k e e p  w a n t i n g  o r  t r y i n g  t o  c h a n g e  my a p p e a r a n c e
t h r o u g h  e x e r c i s e . Yes No
2 5 . S o me t i mes  1 w i s h  t h a t  an a t o m bomb w o u l d  d e s t r o y
t h e  wo r 1d . Yes No
2 6 . P e o p l e  h a v e  t o l d  me t h a t  1 t e n d  t o  be t o o  i m p u l s i v e . Yes No
2 7 . 1 am f r e e  f r o m  p r e j u d i c e . Yes No
2 8 . I ' m  a n n o y e d  by  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  show o f f  t o o  much . Yes No
2 9 . 1 h a t e  h o s t i l e  p e o p l e . Yes No
3 0 . 1 t r y  v e r y  h a r d  n o t  t o  be n a s t y  t o  a n y o n e . Yes No
31 . 1 am t h e  t y p e  t h a t  n e v e r  c r i e s . Yes No
3 2 . 1 smoke h e a v i l y . Yes No
*♦0
3 3 .  I h a v e  t r o u b l e  g i v i n g  up a n y t h i n g  t h a t  b e l o n g s  t o  me.  Yes No
3 4 .  I h a v e  a bad memory f o r  f a c e s .  Yes No
3 5 .  I m a s t u r b a t e  a l o t .  Yes No
3 6 .  I h a v e  t r o u b l e  r e m e m b e r i n g  p e o p l e ' s  names .  Yes No
3 7 .  I f  someone b o t h e r s  me,  I d o n ' t  t e l l  i t  t o  h i m ,
b u t  I t e n d  t o  c o m p l a i n  t o  someone e l s e .  Yes No
3 8 .  I am a l w a y s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  t o  a l l  s i d e s  o f  a
p r o b l e m  ev e n  when 1 know i ' m  r i g h t .  Yes No
3 9 .  I n e v e r  f e e l  f e d  up w i t h  p e o p l e .  Yes No
4 0 .  I f i n d  i t  h a r d  t o  s i t  s t i l l  f o r  any  l e n g t h  o f  t i m e .  Yes No
41 . I can  h a r d l y  r emember  a n y t h i n g  t h a t  h a p p e n e d  i n
my c h i l d h o o d . ,  Yes No
h i .  I t  t a k e s  me a l o n g  t i m e  t o  s ee  bad q u a l i t i e s  i n
o t h e r  p e o p l e .  Yes No
4 3 .  I b e l i e v e  i t ' s  b e t t e r  t o  t h i n k  t h i n g s  o u t  t h a n  t o
g e t  a n g r y .  Yes No
4 4 .  P e o p l e  t e l l  me I ' l l  b e l i e v e  a n y t h i n g .  Yes No
4 5 .  P e o p l e  who t r y  t o  g e t  t h e i r  way by  y e l l i n g  and
s c r e a m i n g  make me s i c k .  Yes No
4 6 .  I p u t  t h i n g s  t h a t  I d o n ' t  l i k e  o u t  o f  my m i n d .  Yes No
4 7 .  I ' m  a l w a y s  o p t i m i s t i c .  Yes No
4 8 .  When I go on a t r i p ,  I p l a n  e v e r y  d e t a i l  i n  a d v a n c e .  Yes No
4 9 .  Some t i me s  I f i n d  m y s e l f  much a n g r i e r  a t  someone
t h a n  i s  j u s t i f i e d  by  t h e  s i t u a t i o n .  Yes No
5 0 .  When t h i n g s  d o n ' t  go my way  I s o m e t i m e s  s u l k .  Yes No
Al
5 1 .  I n  a r g u m e n t s ,  I e n j o y  p o i n t i n g  o u t  m i s t a k e s  i n  t h e
o t h e r  p e r s o n ' s  t h i n k i n g .  Yes No
5 2 . When I am c o n f r o n t e d  by  a c h a l l e n g e ,  I f e e l  a s t r o n g
u r g e  t o  mee t  i t .  Yes No
5 3 .  I f e e l  o u t r a g e d  a t  d i r t y  m o v i e s .  Yes No
5 b .  I g e t  i r r i t a b l e  when ! d o n ' t  g e t  a t t e n t i o n .  Yes No
5 5 .  P e o p l e  t e l l  me I ' m  n o t  v e r y  e m o t i o n a l .  Yes No
5 6 . When I make d e c i s i o n s ,  I u s u a l l y  h a v e  s e c o n d  t h o u g h t s . Y e s  No
5 7 .  When someone s a y s  I am u n a b l e  t o  do s o m e t h i n g ,  t h e n
I r e a l l y  w a n t  t o  do i t .  Yes No
5 8 .  When I d r  i v e  a c a r ,  I s o m e t i m e s  g e t  an u r g e  t o  h i t  
a n o t h e r  c a r .  Yes No
5 9 .  Mos t  p e o p l e  a n n o y  me b e c a u s e  t h e y  a r e  t o o  s e l f i s h .  Yes No
6 0 .  I a l w a y s  t a k e  w o r k  w i t h  me when I go on v a c a t i o n .  Yes No
6 1.  C e r t a i n  k i n d s  o f  f o o d  d i s g u s t  me.  Yes No
6 2 .  I b i t e  my n a i l s .  Yes No
6 3 . I h a v e  been  t o l d  t h a t  1 t e n d  t o  i g n o r e  p r o b l e m s .  Yes No
6 b .  I am a h e a v y  d r i n k e r .  Yes No
6 5 .  When I h e a r  d i r t y  j o k e s  I f e e l  v e r y  e m b a r r a s s e d .  Yes No
6 6 .  I h a v e  d reams  i n  w h i c h  s o m e t h i n g  r e p u l s i v e  a p p e a r s .  Yes No
6 7 . A m b i t i o u s  p e o p l e  a nn o y  me.  Yes No
6 8 .  I l i e  a l o t .  Yes No
6 9 .  P o r n o g r a p h y  i s  d i s g u s t i n g .  Yes No
7 0 .  My bad  t e m p e r  has  c a u s ed  me t r o u b l e  on my j o b .  Yes No
71.  One o f  t h e  t h i n g s  I h a t e  a b o u t  p e o p l e  i s  t h a t  t h e y
a r e  i n s i n c e r e .  Yes No
k2
7 2 .  When I am d i s a p p o i n t e d ,  I a c t  v e r y  moody .  Yes No
7 3 .  When I r e a d  o r  h e a r  a b o u t  a t r a g e d y ,  i t  n e v e r
seems t o  a f f e c t  me.  Yes No
I k .  T o u c h i n g  a n y t h i n g  s l i m y  makes me f e e l  n a u s e o u s .  Yes No
75 .  When I become u p s e t ,  I c a n ' t  h e l p  a c t i n g  c h i l d i s h .  Yes No
7 6 .  I seem t o  h a v e  a l o t  o f  a r g u m e n t s  w i t h  p e o p l e .  Yes No
7 7 .  I n e v e r  f e e l  e m o t i o n a l  a t  f u n e r a l s  o r  f u n e r a l
h o m e s . Yes No
7 8 . I h a t e  p e o p l e  who  a l w a y s  t r y  t o  be t h e  c e n t e r
o f  a t t e n t i o n .  Yes No
7 9 .  M o s t  p e o p l e  a r e  o b n o x i o u s .  Yes No
8 0 .  U s i n g  p u b l i c  b a t h r o o m s  i s  v e r y  u p s e t t i n g  t o  me. Yes No
8 1 .  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  me t o  use  d i r t y  w o r d s .  Yes No
8 2 .  I am i r r i t a t e d  b e c a u s e  p e o p l e  c a n ' t  be t r u s t e d .  Yes No
8 3 . I h a v e  a s t r o n g  need  t o  ha v e  p e o p l e  t e l l  me t h a t
I am s e x u a l l y  a p p e a l i n g .  Yes No
8 ^ .  I c a n ' t  seem t o  f i n i s h  a n y t h i n g  t h a t  I s t a r t .  Yes No
8 5 .  I a l w a y s  t r y  t o  w e a r  c l o t h e s  t h a t  w i l l  make me
as a t t r a c t i v e  as p o s s i b l e .  Yes No
8 6 .  My m o r a l  s t a n d a r d s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o f  m o s t
p e o p l e  I k n o w .  Yes No
8 7 . In a r g u m e n t s ,  I ' m  a l w a y s  more  l o g i c a l  t h a n  t h e
o t h e r  p e r s o n .  Yes No
8 8 .  P e o p l e  w i t h  l ow m o r a l  s t a n d a r d s  make me s i c k .  Yes No
8 9 .  When someone bumps i n t o  me,  I go  i n t o  a r a g e .  Yes No
9 0 .  I f a l l  i n  l o v e  o f t e n  Yes No
^3
9 1 .  P e o p l e  t e l l  me I ' m  t o o  o b j e c t i v e  a b o u t  e v e r y t h i n g .  Yes No
9 2 .  When I s ee  someone who i s  b l o o d y  i t  a l m o s t  n e v e r
b o t h e r s  me.  Yes No
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